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Summary
An exploration for collecting oat (Avena sativa L.) landraces was undertaken in Kagoshima 
Prefecture including Tanegashima, southern part of Japan.  A total of 9 samples was collected. 
Among them, 5 samples collected were presumed to be landraces of Avena sativa L. judging 
based on their morphological traits and the comments made by local farmers.
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　2007 年１月 25 日に空路で鹿子島空港から種子島に入り，情報を提供してくださった種子島
で農業を営んでおられる日高敏則さんと西之表市役所の園田博己さんの案内で２軒の農家を訪ね
た．西之表市現和の中村正則さんは，サツマイモ栽培の緑肥用としてエンバクを栽培されている．





























　2007 年１月 27 日に鹿児島市から県道 27 号線で知覧町に入った．東別府の浮辺米男さんは
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Fig. 1  Exploration sites in Tanegashima. 
■: exploration sites and collection number; 
























Fig.1. Exploration sites in Tanegashima.
         ■ :  exploration sites and collection number,
         ● :  collection sites of oat landrace and collection number, 
         種子島における主な調査 集地点
　　  ■は主な調査収集地点を，番号は収集番号を示す．
         ●は在来種の収集地点を，番号は収集番号を示す．
収集番号 　植物名      収  集  地                      備　考
1 エンバク 西之表市 現和 自家採種，サツマイモの緑肥用
2 エンバク 西之表市 現和 自家採種，飼料用
3 エンバク 中種子町　田島
4 エンバク 西之表市 現和 自家採種
5 テオシント 西之表市 自家採種
6 エンバク 西之表市 古田 自家採種，飼料用
7 エンバク 知覧町 東別府 自家採種，サツマイモの緑肥用
8 エンバク属 出水市海洋公園
9 ドクムギ属 出水市海洋公園
Table 1. List of oat collected in Tanegashima, Chiran and Izumi.
              種子島，知覧町，出水市で収集された遺伝資源の一覧表
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Fig. 2  Exploration sites in Kagoshima prefecture. 
■: exploration sites and collection number; 








Fig.2. Exploration sites in Kagoshima Prefecture.
         ■ : exploration site  and collection numb r,
         ● :  collection sites of oat landrace and collection number.
         鹿児島県における主な調査収集地点
　　  ■は主な収集地点を，番号は収集番号を示す．
　　  ●は在来種の収集地点を，番号は収集番号を示す．
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Photo 3. Oat landrace(Col.No. 7) collected in 
Chiran
知覧町で収集したエンバク在来種（収集番号７）
Photo 4. Avena sp. (Col. No. 8) collected in 
Izumi
出水市で収集したエンバク属植物（収集番号８）
